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Guru sekolah luar biasa adalah orang yang bertanggung jawab dalam 
pendidikan dan akhlak bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui gambaran kontrak psikologis pada guru yang mengajar di 
sekolah luar biasa x di Surabaya. Kontrak psikologis adalah persepsi 
karyawan terhadap hubungan kerja organisasi dengan individu berdasarkan 
janji dan kewajiban timbal balik dalam hubungan tersebut. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif induktif dengan metode fenomenologi. 
Informan dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di sekolah luar 
biasa x di Surabaya. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan 
melalui proses wawancara dengan tiga informan penelitian. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa harapan ketiga 
informan tidak terpenuhi, namun ketiga informan menunjukan komitmen 
dan keterikatan pada organisasi. Hal ini ditunjukan dengan lama bekerja 
ketiga informan yang lebih dari 10 tahun. Selain itu juga terdapat kreativitas 
serta kemandirian dengan membuat inovasi metode belajar baru untuk anak 
berkebutuhan khusus dan menyediakan secara mandiri alat penunjang 
pembelajaran. 
 





Kristianto, Daniel Octavianus Surya. (2019). Descriptive Qualitative Study 
of Psychological Contracts on Teachers Who Teach in Extraordinary X 
Schools in Surabaya. Undergraduate Thesis. Faculty of  Psychology. 




Special school teachers are people who are responsible for education and 
morals for children with special needs in school. This research is a 
qualitative study that aims to find out the description of psychological 
contracts in teachers who teach in special schools x in Surabaya. 
Psychological contracts are employees' perceptions of organizational work 
relationships with individuals based on mutual promises and obligations in 
the relationship. This study uses an inductive qualitative approach with the 
phenomenological method. The informants in this study were teachers who 
taught x extraordinary schools in Surabaya. Data collection in this research 
was conducted through an interview process with three research 
informants. The results of this study indicate that although there are some 
expectations the three informants were not fulfilled, but the three informants 
showed commitment and attachment to the organization. This is indicated 
by the length of work of the three informants who are more than 10 years. 
There is also creativity and independence by innovating new learning 
methods for children with special needs and independently providing 
learning support tools. 
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